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Soci 
d'honor 
e 1 Centre de Lectura 
nomenarh, el 26 de 
gener, Josep Laporte soci 
d'honor de l'entitat. El reu- 
senc il.lustre, que ha ocupat 
diversos cimecs a lYAdminis- 
tració, entre ells el de conse- 
ller de Sanitat de la Generali- 
tat, serh la vuitena personali- 
tat que rebrh la nostra distin- 
ció, que, tot i ser modesta, 
ens resulta molt emotiva. 
Els mbrits per rebre-la són 
molts. Ens fixem en la tra- 
jecthria personal i ciutadana 
del candidat o candidata i la 
disposició que sempre ha 
mostrat a col-laborar amb el 
Centre de Lectura, ja sigui 
perqub l'entitat li ho hagi 
demanat de manera expressa 
o perqui? hagi sortit d'ell 
mateix. Aquests mbrits, els 
han reunit institucions com la 
Cambra de Comerq i Indús- 
tria de Reus, 1'Ajuntament de 
la ciutat i la Diputació de 
envers l'entitat no ha tingut editorial 
límits. La generositat també 
ha estat el cas de Liesel Soci dhonor 3 
Vidal, vídua de Josep Vidal 
Llecha, de Gabriel ~errater i
de Josep Iglésies. La cir- informe 
cumsthncia de Ferrater és La invertebració del País Basc 
semblant a la de Josep F- ARTERO 4 
Laporte: la seva relativa llu- 
nyania física de Reus no ha 
estat obstacle perqub sempre panorama 
hagi acollit amb la mhima La literatura basca 
en ractualitat 
voluntat, predisposició i hhw JOSEOLAZIREGUI 
pacibncia les propostes i 
demandes aue li hem adrecat 
des del Centre. opinió 
Al Centre de Lectura estem 
orgullosos dels nostres socis. 
Euskal Henia, 
any 2001 
JONAN F~NANDEZ ERwaA 
Els considerem voluntario- 
sos, predisposats i pacients. 
També sabem que, si els ho calendari 10 
demanem, ens ofereixen la 
seva col-laboració en tot i per propostes Viol&ncia-viol&ncia. 
a tot, encara que no cal que 
ens prenguem la molbtia: ja 
surt d'ells mateixos. Per 
aquesta raó tenim candidats i 
Tarragona. I persones com la candidates a rebre la distinció 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix mestra Cislia Artiga i els ger- de soci d'honor per a molts 
necessariament les Opinions mans Antoni i Gabriel Pari- anys. Potser per a uns quants dels col.laboradors 
de la Revista cio, la generositat dels quals segles i tot. ¤ 
sexe, incest 
i excel-lent literatura 
ANTONI MATEU 12 
agenda 
del Centre 
